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ٔٛجٛدات ص٘ذٜ خلٛكاً ٌیاٞاٖ، عیف ٚػیؼی اص تؼضی اص 
وٙٙذ. ٞای ثا٘ٛیٝ سا تِٛیذ ٔیتشویثاتی ٔٛػْٛ تٝ ٔتاتِٛیت
-ٌیاٞاٖ تشای تیٛػٙتض ایٗ ٔٛاد ا٘شطی صیادی سا تٝ واس ٔی
ٞای ثا٘ٛیٝ تشویثاتی آِی تش٘ذ. دس ٔفْٟٛ وّی، ٔتاتِٛیت
ٞؼتٙذ وٝ ٘مؾ ضشٚسی دس سؿذ ٚ ٕ٘ٛ ٔٛجٛد ص٘ذٜ ٘ذاس٘ذ. 
دس  وؾوؾ ٚ حـشٜؼضی اص ایٗ تشویثات تٝ ػٙٛاٖ ػّفت
ٞای دػتٝ تضسٌی اص ٔتاتِٛیت ٚؿٛ٘ذ كٙؼت اػتفادٜ ٔی
 ثا٘ٛیٝ واستشد داسٚیی ٚ پضؿىی داس٘ذ.
ٞای اِٚیٝ تٝ ٞای ثا٘ٛیٝ اص تیٛػٙتض ٔتاتِٛیتٔتاتِٛیت    
آیٙذ ٚ تٝ ػٙٛاٖ تشویثات فشػی ٚ ا٘تٟایی دػت ٔی
ؿٛ٘ذ. ٔؼٕٛلا ایٗ ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ٔتاتِٛیؼٓ اِٚیٝ دس
ؿٛ٘ذ. تشویثات دس فشآیٙذٞای ٔتاتِٛیؼٕی ٚاسد ٕ٘ی
ٞا، ٞای ثا٘ٛیٝ آِىاِٛئیذٞا، فِٙٛیهٟٕٔتشیٗ ٔتاتِٛیت
ٞا، ٞا، تا٘ٗٞای ضشٚسی، اػتشٚئیذٞا، ِیٍٙیٗسٚغٗ
  .))5002 ,inahafsE تاؿٙذفلاٚٚ٘ٛئیذٞا ٔی
شیٗ تشویثات آِی آِىاِٛئیذ اػتشٚئیذٞا یىی اص ٟٕٔت     
٘یتشٚطٖ داس ٞؼتٙذ وٝ داسٚٞا ٚ ػْٕٛ صیادی اص آٟ٘ا 
ػاختٝ ؿذٜ اػت. ایٗ ٔٛاد تغٛس عثیؼی دس ٌیاٞاٖ، 
یٛػٙتض ؿذٜ ٚ اص آٟ٘ا ٞا ٚ ٔٛجٛدات ٔختّف، تٔیىشٚب
ٞای ثا٘ٛیٝ وٝ ؿٛ٘ذ. اص تاسصتشیٗ ٔتاتِٛیتاػتخشاج ٔی
ٞا ٛاػتشٚطٖٞا یا فیتٔیتٛاٖ تٝ آٖ اؿاسٜ ٕ٘ٛد فیتٛاػتشَٚ
 ,ssapredieW & foL ;9991 ,ihceihC(ٞؼتٙذ 
 ).7002 ,.la te nosreffeJ ;6002
تتا  -71ایٗ تشویثات اص ٘ظش ػاختٕا٘ی ٚ ػُٕ ؿثیٝ     
اػتشَٚ ٞؼتٙذ ٚ یا ایٙىٝ اثشاتی ؿثیٝ اػتشٚطٟ٘ا سا ایجاد 
ٞا ٖفیتٛاػتشٚط). 5991 ,nedE & thginKٔی ٕ٘ایٙذ(
 ).4002 ,noxiDتاؿٙذ.(شٚطٖ ٔیٞای ضؼیف اػتآٌٛ٘یؼت
ٞای ایضٚفلاٚ٘ٛئیذ تٝ دِیُ تـاتٟات ِٔٛىِٛی فیتٛاػتشٚطٖ
ٞای دس ٔتاتِٛیؼٓ ٞٛسٖٔٛ اػتشادیَٛ- تتا  71تا 
ٞا لادس تٝ ٕٞچٙیٗ ایضٚفلاٖٚ .وٙٙذاػتشٚئیذی دخاِت ٔی
ٞای دسٖٚ سیض تغییش اٍِٛی ػٙتض ٚ یا ٔتاتِٛؼیٓ ٞٛسٖٔٛ
 0102 dna 9002 ,.la te avokasliP(.(ٞؼتٙذ 
اٞاٖ ٔختّفی اص جّٕٝ غلات، ٞا دس ٌیفیتٛاػتشٚطٖ    
ٞای دسیایی ٚجٛد داس٘ذ وٝ ٔمذاس آٖ ٞا ٚ جّثهػّٛفٝ
یاٜ ٔتفاٚت اػت. ٌتشاػاع ٔحُ جغشافیایی ٚ ػاَ سؿذ 
ای اص جّٕٝ ٞای لٟٜٛٞا تٝ خلٛف جّثهجّثه
٘ظیش  ٞای دسیایی ٞؼتٙذ وٝ أشٚصٜ اثشات دسٔا٘یاسٌا٘یؼٓ
 ٚ غیشٜ آ٘تی دیاتتیه، ضذػشعاٖ. واٞؾ وّؼتشَٚ خٖٛ
ٔٛسد تٛجٝ خاكی لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ تاوٖٙٛ تشویة ٞای 
ٞا  اػتخشاج ؿذٜ اػت ٔتؼذدی اص جّٕٝ اػتشٚئیذٞا اص آٖ
افضٚدٖ یىی اص ٔٛاسد اػتفادٜ  .)5831(آصادتخت، 
ٔیضاٖ  واٞؾ ٞای جّثىی تٝ سطیٓ غزایی  اػتشَٚ
 ). 2931(جٕیّی ٚ ٕٞىاساٖ، ٔی تاؿذ وّؼتشَٚ پلاػٕا
دس ػٛاحُ جٙٛتی وـٛس  دسیایی س ایشاٖ جّثه ٞاید    
فٛس ٝ ٚتٛیظٜ دس ػٛاحُ ػیؼتاٖ ٚ تّٛچؼتاٖ (چاتٟاس) ت
یافت ٔی ؿٛ٘ذ وٝ تش اػاع تمؼیٓ تٙذی ٌیاٜ ؿٙاػاٖ اص 
ٞش ػٝ ٌشٜٚ جّثه ٞای ػثض یا وّشٚفیتا، جّثه ٞای 
ٞای لشٔض یا سٚدٚفیتا دس ایٗ لٟٜٛ ای یا فیتٛفیتا ٚ جّثه 
 .)2991 ,nossaB( ٔٙغمٝ ٚجٛد داس٘ذ
ای تٛدٜ ٚ  اص ٌشٜٚ جّثىٟای لٟٜٛ anidaP(( پادیٙا  جّثه
پادیٙا دس ػغح د٘یا اص جٙغ  ٌٛ٘ٝ  08تاوٖٙٛ حذٚد 
ؿٙاػایی ؿذٜ اػت. ٔحُ صیؼت ایٗ جّثه دسیایی دس 
ٔتشی آتٟای ٌشْ  01ٔذی ػٕك كفش تا  ضس ٚ٘ٛاحی ج
)، epahs naFؿذٜ ٚ تذِیُ ؿىُ تشي (تادتض٘ی یا  ٌضاسؽ
ا٘ذاصٜ ٚ سً٘ خاف آٟ٘ا تشاحتی اص ػایش جّثىٟای دسیایی 
دیٍش لاتُ ؿٙاػایی ٞؼتٙذ دس ػٛاحُ ؿٕاِی خّیج فاسع 
   iinesegrerob anidaPاص جّٕٝ پادیٙا اص جٙغ ٌٛ٘ٝ  6
 sabbA  ;2991 ,nossaB( تاوٖٙٛ ؿٙاػایی ؿذٜ اػت
 . 3102 ,.la te inimA ;3102 ,leemahS &(
اص ایٗ تحمیك، جذاػاصی ٚ ؿٙاػایی اػتشٚئیذٞا   ٞذف
تٝ ٔٙظٛس تٟیٝ  iinesegreob anidaPٔٛجٛد دس جّثه 
 ٔی تاؿذ. داسٚٞای ٔٙاػة
 
 هامواد و روش
 اص ػٛاحُ   iinesegreob anidaPجّثهتشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ
(اػتاٖ ػیؼتاٖ ٚ تّٛچؼتاٖ، چاتٟاس) دس  دسیای ػٕاٖ
  .)1(ؿىُ  كٛست ٌشفت 0931یض ٚ اٚایُ صٔؼتاٖ ػاَ پای
یه دس تـت سیختٝ ٚ ىدس آصٔایـٍاٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تٝ تفػپغ 
یت فتٛػیّٝ آب ؿیشیٗ ؿؼتٝ ؿذٜ ٚ اص ٔٛاد صائذ ٚ اپی 
ؿٙاػایی اِٚیٝ جّثه تا اػتفادٜ اص خلٛكیات  ؿذ٘ذ.جذا 
ظاٞشی كٛست ٌشفتٝ ٚ ؿٙاػایی ٟ٘ایی تا اػتفادٜ اص ویت 
لشاس .  )3891 ,gnesT ;9391,nesegroB( ٛجٛدوّیذی ٔ




 0/10تٛػظ تشاصٚی دیجیتاِی تا دلت  ٞاجّثه .ٌشفت













 iinesegreob anidaP: ومًوٍ جمع آيری شذٌ از جلجک 1شکل 
 از سًاحل چبثُبر
 
دس آصٔایـٍاٜ ٌشٜٚ فاسٔاوٌٛٙٛصی  فشآیٙذ ػلاسٜ ٌیشی
  ذٜ داسٚػاصی دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ  تخؾ تیشٚ٘ی ٞشتاسیْٛدا٘ـى
تٝ ٔٙظٛس جذا وشدٖ تشویثات حُ ؿذٜ دس یه ٔحَّٛ ٚ یا 
خاسج وشدٖ تشخی تشویثات اص یه ٔخّٛط جأذ كٛست 
اص سٚؽ پشوٛلاػیٖٛ جٟت  تحمیكدس ایٗ  .ٌشفت
ٔٛسد٘ظش  ٞایجّثه اتتذاٌیشی اػتفادٜ ؿذٜ اػت.  ػلاسٜ
َ، دس ٔؼیٗ حلا سسآٔذٜ ٚ ٔمذاتلٛست لغؼات خشد ؿذٜ د
. ٌشفتٞای ٔٛسد ٘ظش لشاس پشوٛلاتٛس دس ٔؼشم حلاَ
. ٌشدیذٔخّٛط حاكُ دس ٟ٘ایت كاف ٚ تغّیظ 
پشوٛلاػیٖٛ ٔؼٕٛلاً دس دٔای اتاق ٚ تا چٙذ حلاَ ٔتٛاِی 
). ٚسٚد تشویثات آِی تٝ 6831(كٕلاْ ؿشیؼت،  ؿذا٘جاْ 
حلاَ  ٘جاییىٝاصآ ،حلاَ، اص لاٖ٘ٛ ا٘تـاس تثؼیت ٔی وٙذ
ػُٕ ػلاسٜ  ،ٔٛسد اػتفادٜ تٝ چٙذ لؼٕت تمؼیٓ ؿذ
 .)4591 ,legoV( ٌشفتٌیشی دس چٙذ ٔشحّٝ ا٘جاْ 
 iinesegreob anidaP  لغؼات خشد ؿذٜ جّثه    
) عی سٚؽ 1:3ٛػظ حلاَ ٞای وّشٚفشْ: ٔتاَ٘ٛ (ت
پشوٛلاػیٖٛ دس دٔای اتاق تحت ػلاسٜ ٌیشی لشاس ٌشفتٙذ، 
 84ثىی، ػٝ تاس ٚ ٞش تاس تٝ ٔذت لغؼات خشد ؿذٜ جّ
ػاػت تٝ تشتیة دس ٔؼشم حلاَ ٞای روش ؿذٜ لشاس 
اص عشفی جّثه ٞای خشد ؿذٜ دس یه ظشف تضسي ٌشفتٙذ.
ؿیـٝ ای سیختٝ ؿذ ٚ ٔتاَ٘ٛ تٝ ػٙٛاٖ حلاَ اػتخشاج 
وٙٙذٜ تٝ آٖ اضافٝ ؿذ تٝ ٘حٛی وٝ سٚی تٕأی ٕ٘ٛ٘ٝ 
ُٕ عی چٟاس ). ایٗ ػ1تٛػظ ٔتاَ٘ٛ پٛؿا٘ذٜ ؿذ (جذَٚ 
ػاػت تٝ عَٛ  84دٚسٜ ی صٔا٘ی وٝ ٞش دٚسٜ حذٚد 
ػلاسٜ ٞای حاكّٝ پغ اص كاف ؿذٖ،  ا٘جأیذ، تىشاس ؿذ. 
خلأ دٚاس تغّیظ ٚ تٛػظ فشیض دسایش وألا ً تٛػظ دػتٍاٜ
تا صٔاٖ اػتفادٜ  ٚ تٛصیٗػپغ ػلاسٜ تذػت آٔذٜ خـه، 
 دس یخچاَ ٍٟ٘ذاسی ؿذ.
  
 گرم عصبرٌ ثر ريی ستًن سیلیکبژل ايلیٍ  33از شستشًی فراکسیًن َبی حبصل: 1جذيل 
 وبم فراکسیًن )g( يزن فراکسیًن شمبرٌ ارله َب وسجت حلالُب
 A 007/5 1-5 %001دی وّشٚٔتاٖ 
 B 778/0 6-02 اػتات % اتیُ89دی وّشٚٔتاٖ 
 C 004/3 12-03 % اتیُ اػتات59وّشٚٔتاٖ  دی
 D 002/2 13-55 )5:5اتیُ اػتات (-شٚٔتاٖ وّ دی
 E 2/712 65-06 07اتیُ اػتات  03وّشٚٔتاٖ   دی
 F 8/828 16-... 01وّشٚٔتاٖ  دی
  




اص  ٘ظشجٟت سدیاتی ٚ جذاػاصی تشویثات ٔٛسد 
وشٔاتٌٛشافی ػتٛ٘ی تا فاص ػاوٗ ػیّیىاطَ (فاص ٘شٔاَ) ٚ 
 81C nmuloc xetreV(  CLPHٚ  02-HLػفادوغ 
ٗ ٞا ـٛیات فشاواػتفادٜ ؿذ. ٔحت .D.I mm 02 × 052(
وٙتشَ ٚ د٘ثاَ ؿذ. جٟت ظاٞش ػاصی  CLTتٝ ٚػیّٝ 
 آِذئیذ اػتفادٜ ؿذ.  ضِىٝ ٞا اص ٔؼشف ا٘ی
ٚ اػتفادٜ اص حلاَ ٞای ٔختّف تٝ  CLTاتتذا تا وٕه     
ػٙٛاٖ فاص ٔتحشن، وّشٚفشْ تٝ ػٙٛاٖ حلاَ ٔٙاػة 
ٌشْ اص ػلاسٜ ی خـه ؿذٜ،  051ا٘تخاب ؿذ. اتتذا 
تا وٕه ٔتاَ٘ٛ تش سٚی ػیّیىاطَ فاص تٛصیٗ ٌشدیذ ٚ 
ذ ػپغ تٝ ػتٖٛ ) تاسٌزاسی ؿ53-07٘شٔاَ (ٔؾ 
وٝ تا ػیّىاطَ فاص ٘شٔاَ  mc01mc02  ای تا اتؼادؿیـٝ
مُ ؿذ ٚ واس ؿؼتـٛی پش ؿذٜ تٛد،  ٔٙت )53-07(ٔؾ 
ٞای غیش لغثی تش(وّشٚفشْ) تا لغثی تش ػتٖٛ تا حلاَ
تٝ ٞای ٔـاتٝ ٔحتٛیات اسِٗ (ٔتاَ٘ٛ) ا٘جاْ ٌشفت. 
ٚ دس دػتٍاٜ تمغیش دس خلاء دٚاس  یىذیٍش اضافٝ ؿذٜ
ٗ ٞای حاكّٝ تٛػظ دػتٍاٜ فشیض ـتغّیظ ٌشدیذ. فشاو
 دسایش ٚ یا دػیىاتٛس خلاء وألا ًخـه ؿذ٘ذ.
ػپغ  جٟت  ٚخاِق ٔذٜ آٞای ٔتؼذد تذػت ـٗفشاو    
 eniltrams,revanK  ٔذَ CLPHدػتٍاٜ جذاػاصی 
-ledeiR(تا فاص ػاوٗ ػیّیىاطَ  CLTكفحات ٚ  0062
تا ػیؼتٓ حلاَ ٚ  )mm2.0 ,FISsdraC-CD-neaHed
ٞای  تٛػظ سٚؽ ، ػپغا٘تخاب ٌشدیذ ٔٙاػة  تش٘أٝ
 ٔختّف اػپىتشٚػىٛپی ٔٛسد ؿٙاػایی لشاس ٌشفتٙذ. 
 
 نتایج
٘تایج حاكُ اص ایٗ تحمیك ٘ـاٖ ٔی دٞذ تشویثات 
   iinesegrerob anidaP ؿٙاػایی ؿذٜ دساػتشٚئیذی 
دٞیذسٚوّؼتشَٚ،  -22وّؼتشَٚ، فٛوٛػتشَٚ،  ػثاستٙذ اص:
اپیٕش  دٚ، اٚػتشاػتشَٚػیتٛاػتشَٚ، اػتیٍٕا اػتشَٚ، -تتا
  .ٞیذسٚوؼی اػتشَٚ
ػاختٕاٖ ؿیٕیایی ٟٕٔتشیٗ اػتشٚئیذٞای  3ٚ  2ؿىُ 
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 22کلستريل ي مشخصبت ترکیجبت   
 anidaPدَیذريکلستريل استخراج شذٌ از  گًوٍ 
 :iinesegreob
 مشخصبت ظبَری 
تا فاص ثاتت  CLTدس ، ٞای ػفیذ ٚ پٛدسی ؿىُوشیؼتاَ
 ) داسای1:9ػیّیىاطَ ٚفاص ٔتحشن وّشٚفشْ:اتیُ اػتات(
تا ٔؼشف ا٘یغ  CLTتاؿذ. ظٟٛس ِىٝ سٚی ٔی=fR  0/73
 ٚ ایجادسً٘ تٙفؾ تٛدٜ اػت. آِذئیذ 
 
  کلستريل
ٔؼشف ا٘یغ  تا ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝاص جّثه وّؼتشَٚتشویة 
آِذئیذ اػیذ ػِٛفٛسیه پغ اص حشاست دادٖ ایجاد سً٘ 
تٛاٖ دِیّی تش ٚجٛد تشویة  تٙفؾ ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ ٔی
احتٕاِی اػتشٚئیذی تاؿذ. ٌشٜٚ ٔتیّی وٝ دس تالاتشیٗ 
ٔیذاٖ ظاٞش ؿذٜ ٔشتٛط تٝ ٔتیُ ٔٛلؼیت ٞجذٜ ٞؼتٝ 
ػیىّٛ پٙتا٘ٛ پشٞیذسٚفٙا٘تشٖ ٚ ٌشٜٚ ٔتیُ ظاٞش ؿذٜ دس 
ٔشتٛط تٝ  ٔتیُ ٔٛلؼیت  )1/00 )mpp ٔیذاٖتشیٗ  یٗپای
 تاؿذ. ٘ٛصدٜ ٔی
mpp 0/19 ٚجٛد پیه دٚ ؿاخٝ دس
 
تا ثاتت اثش اػپیٗ   
ٞشتض ٔشتٛط تٝ ٌشٜٚ ٔتیُ ٔٛلؼیت تیؼت ٚ یه  j 6/5
تاؿذ وٝ تٝ ٚػیّٝ پشٚتٖٛ ٔٛلؼیت تیؼت دٚ ؿاخٝ  ٔی
ؿذٜ اػت. پیه ٔشتٛط تٝ پشٚتٖٛ ٔٛلؼیت ػٝ دس ٞؼتٝ 
ظاٞش ؿذٜ اػت. تٝ دِیُ  mpp 3/05اػتشٚئیذی دس  اكّی
ایٙىٝ وشتٗ ایٗ پشٚتٖٛ حاٚی یه ٌشٜٚ ٞیذسٚوؼیُ 
ٞای  ی پشٚتٖٛ تش ٘ؼثت تٝ تمیٝ تاؿذ دس ٔیذاٖ پاییٗ ٔی
 آِیفاتیه لشاس ٌشفتٝ اػت. 
 
 دَیذريکلستريل  22
تشویة ٔـاتٝ تشویة لثُ ایٗ RMN-H1 تشسػی عیف   
دٞذ تا ایٗ تفاٚت وٝ دس  اٖ ٔیٚجٛد پٙج ٌشٜٚ ٔتیُ سا ٘ـ
ایٗ تشویة ٔتیُ ٔٛلؼیت تیؼت ٚ یه تٝ دِیُ ٔجاٚست تا 
تشی(ػذد جا تٝ جایی  پیٛ٘ذ دٚ ٌا٘ٝ دس ٔیذاٖ پاییٗ
ػلاٜٚ تضسٌتش) ٘ؼثت تٝ تشویة لثُ(وّؼتشَٚ) ٚجٛد داسد. 




تش ایٗ ٔـاتٝ وّؼتشَٚ، پیه چٙذ ؿاخٝ ظاٞش ؿذٜ دس 
ؿٕاسٜ ػٝ وٝ ٔتلُ ٔشتٛط تٝ پشتٖٛ وشتٗ   mpp 3/05
  .)2(جذَٚ  تاؿذ تٝ ٌشٜٚ ٞیذسٚوؼیُ اػت ٔی
 
 iinesegreob anidaPدَیذريکلستريل در گًوٍ  -22ترکیت  RMNمشخصبت طیف  : 2جذيل 
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 - 73/2 1
 - 13/6 2
 )H1 ,m( 3/05 17/8 3
 - 24/2 4
 - 041/7 5
 5/ 03 )H1,m( 121/7 6





 اكّی تشاػاعتشویثات  ٚ خاِق ػاصی جذاػاصی
وشٔاتٌٛشافی ػتٛ٘ی تا فاص ػاوٗ ػیّیىاطَ (فاص ٘شٔاَ) ٚ 
، تاػث ؿذ وٝ ٞفت اػتشئیذ CLPHٚ  02-HLػفادوغ 
ؿٙاػایی ٌشدد.  iinesegreob .Pاكّی دس ٌٛ٘ٝ 
ػاختٕاٖ ؿیٕیایی ایٗ تشویثات تشاػاع ٘تایج حاكُ اص 
 ,RMN-H
31
 ssaM dna TPED ,RMN-C
دس  ا٘جاْ ایٗ تحمیك اص ا٘جاْ ٌشفت.  ypocsortceps
 ) جٟت ػلاسٜ ٌیشی 3-1ٔتاَ٘ٛ( -ٔخّٛط حلاَ  وّشٚفشْ
ػتفادٜ ؿذ. ػپغ تٝ دٚ فاص آتی ٚ اتیُ ا iinesegreob .P
اػتاتی  جٟت جذا وشدٖ تشویثات لغثی ٚ غیش لغثی 
دوا٘تٝ ؿذ. وٝ ایٗ سٚؽ ػلاسٜ ٌیشی ٔـاتٝ سٚؽ 
 & nomeM-eeyaH ( تٛد.  ٔیُؿاٞاییٕٕٖٛ ٚ 
 ).6991 ,leemahS
وّؼتشَٚ، )1تشویثات جذا ؿذٜ اص ایٗ ٌٛ٘ٝ ؿأُ (    
 -) تتا4دٞیذسٚوّؼتشَٚ، ( -22) 3( )فٛوٛػتشَٚ،2(
، واِیٙاػتشَٚٚ)6)اػتیٍٕا اػتشَٚ، (5ػیتٛاػتشَٚ، (
تشاػاع عیفٟای تذػت  اپیٕش ٞیذسٚوؼی اػتشَٚ دٚ)7(
  ٌشددٔیٌضاسؿات اػلاْ  آٔذٜ ٚ دس ٔمایؼٝ تا ػایش
 te aksranemakavehcnaG ;4991 ,.la te yruelF(
 ,la te irahoG ;7991 ,asihikA & daoG ;3002 ,la
 .;0991 ,la te ataruK ;8002(
 -22٘تایج ٘ـاٖ ٔیذٞذ وٝ وّؼتشَٚ ٚ     
تا دٞیذسٚوّؼتشَٚ دٚ اػتشَٚ اكّی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔیثاؿذ. 
ٔـخق  RMN -C31 ٚ  RMN-H1 ٞای تٛجٝ تٝ یافتٝ
تشویة اػتشٚئیذی حاٚی یه پیٛ٘ذ دٚ ایٗ ؿٛد وٝ  ٔی
تاؿذ تا  ٌا٘ٝ ٚ یه ٌشٜٚ ٞیذسٚوؼیُ ٚ پٙج ٌشٜٚ ٔتیُ ٔی
ٔمایؼٝ اعلاػات تذػت آٔذٜ اص عیف وشتٗ ٚ پشٚتٖٛ 
ٚ تا تٛجٝ تٝ ٔٙاتغ ٔٛجٛد ػاختٕاٖ صیش تا ٘اْ  RMN
 & daoGسػذ ( َ تشای ایٗ تشویة تٝ اثثات ٔیشٚوّؼت
 22ایٗ RMN-C31 عیف .)7991 asihiklA
ٚجٛد تیؼت ٚ ٞفت پیه وشتٗ سا ٔـاتٝ  دٞیذسٚوّؼتشَٚ
دٞذ تٙاتشایٗ ػاختاس ؿیٕیایی ایٗ  وّؼتشَٚ ٘ـاٖ ٔی
تاؿذ. وشتٗ ٔٛلؼیت  تشویة حاٚی تیؼت ٚ پٙج وشتٗ ٔی
ػٝ دس ایٗ تشویة اػتشٚئیذی تٝ دِیُ حضٛس ٌشٜٚ 
ٞا دس ٔیذاٖ  ٗی وشت ٞیذسٚوؼیُ سٚی آٖ ٘ؼثت تٝ تمیٝ
ؿٛد.  دیذٜ ٔی mpp 17/8تشی ظاٞش ؿذٜ ٚ دس  پاییٗ
 121/7 mpp  ٚ 041/7 mpp ٞای ٔـاتٝ وّؼتشَٚ پیه
ٞای پٙج ٚ  (وشتٗ Bٔشتٛط تٝ پیٛ٘ذ دٌٚا٘ٝ داخُ حّمٝ 
تاؿذ. ػلاٜٚ تش آٖ پیٛ٘ذ دٌٚا٘ٝ دیٍشی دس  ؿؾ) ٔی
ٞای تیؼت ٚ دٚ ٚ تیؼت ٚ ػٝ تا جا تٝ  ٔٛلؼیت وشتٗ
دس ایٗ  621/2 mpp ٚ 831/1 mppٕیاییجایی ؿی
تشویة ٔـخق اػت. ٔمایؼٝ عیف وشتٗ جؼٓ فٛق تا 
 -22ی ایٗ تشویة یدٞذ وٝ ػاختاس ؿیٕیا ٔٙاتغ، ٘ـاٖ ٔی
 .)7991 asihiklA & daoG( دٞیذسٚوّؼتشَ اػت
ػّٓ تیٛؿیٕی ثاتت ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ وّؼتشَٚ ٞؼتٝ     
ٝ ؿذٜ تٛػظ تاؿذ دس ٌضاسؿات اسائٔشوضی اػتشٚئیذٞا ٔی
ٞای ػایش ٔحممیٗ ٔـخق ٌشدیذٜ اػت وٝ دس جّثه
تاؿذ وٝ ٔمذاس آٖ لشٔض وّؼتشَٚ اكّی تشیٗ اػتشٚئیذ ٔی
تغٛس ٔؼٙی داسی تیـتش اص جّثه ٞای لٟٜٛ ای ٔیثاؿذ 
 . ,asavineerS & inimdaP ;2102 ,.la te aindieaS(
ٞای لٟٜٛ ای اص جّٕٝ ٚ ایٗ تشویة دس جّثه  8991(.
ٕٞچٙیٗ دس ٔغاِؼٝ ای وٝ دیٙا ٘یض ٔـاٞذٜ ؿذ. جٙغ پا
دس صٔیٙٝ فیتٛؿیٕیایی تش سٚی   ؿأیُتٛػظ ٞایٕٕٖٛ ٚ 
ا٘جاْ ؿذ ٔٙجش تٝ جذاػاصی ػٝ  arefiilof .Gجّثه 
دی ٞیذسٚ وّؼتشَٚ ٚ 22اػتشٚییذ: وّؼتشَٚ ٚ 
 ),leemahS dna nomeM-eeyaH دٔٛػتشَٚ ؿذ
 .9991(
ای كّی جّثه ٞای لٟٛاٜص اػتشِٟٚای افٛوؼتشَٚ ٘یض ا    
وٝ دس  )3002 ,.la te aksranemakavehcnaG(اػت 
ؿٙاػایی ٚ جذاػاصی  ٘یض iinesegreob anidaPٌٛ٘ٝ 
ؿذ ٔؼٕٛلا ایٗ تشویة اثش آ٘تی دیاتتیه داسد ٚ خٛسدٖ 
ٞای ٔثتلا تٝ دیاتت تاػث ٌشْ/ویٌّٛشْ دس ٔٛؽ 03
واٞؾ ؿذیذ غّظت ٌّٛوض دس ػشْ خٖٛ ؿذٜ اػت 
دس ٔغاِؼٝ حاضش جذاػاصی   . 4002 ,.la te eeL((
  mutsycogilo .Sفٛوٛػتشَٚ اص   ػلاسٜ اتیُ اػتاتی 
عی ٔشاحُ وشٚٔاتٌٛشافی ػتٛ٘ی  تا فاص ػیّیىاطَ ٘شٔاَ 
ا٘جاْ ؿذ.  ٕٞچٙیٗ دس ٔغاِؼٝ ای وٝ تٛػظ    CLPHٚ
یٛ٘ؼیُ ٚ ٕٞىاسا٘ؾ دس جٟت جذاػاصی فٛوٛػتشَٚ اص 
ا٘جاْ ؿذ اص ػلاسٜ  asouqilis  aitevleP جّثه دسیایی




) ٚ ػتٖٛ وشٚٔاتٌٛشافی  ػیّیىاطَ  1-5ٔتاَ٘ٛ( -ٍٞضاٖ
 اػتفادٜ ؿذ. ػپغ اثش آ٘تی اوؼیذا٘ی ٚ آ٘تی دیاتتیه
فٛوٛػتشَٚ اػتخشاج ؿذٜ  ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٚ 
 اثشات آ٘تی اوؼیذا٘ی ٚ آ٘تی دیاتتیه لاتُ تٛجٟی اص خٛد
 .)3002 ,.la  te  nuyhgnaS(  ٘ـاٖ داد
تا حضٛس فٛوؼتشَٚ دس جّثه پادیٙا؛ ٔیتٛاٖ ایٗ     
ٕ٘ٛد. ٔؼشفی جّثه تااسصؽ سا تشای داسٚٞای آ٘تی دیاتتیه 
تغٛس ٔؼَٕٛ حضٛس فٛوؼتشَٚ ػلاٜٚ تش اثش آ٘تی دیاتتیه، 
اثش آ٘تی اوؼیذا٘ی دس جّثىٟای دسیایی سا ٘یض تـذیذ ٚ 
 .3002  ,.la te eeL((ٕ٘ایذتاییذ ٔی
ػیتٛاػتشَٚ دٚ اػتشَٚ اكّی  -تشَٚ ٚ تتااػتیٍٕااػ     
ٞؼتٙذ وٝ تغٛس ٚػیؼی دس ؿاخٝ ٌیاٞاٖ ٌضاسؽ ؿذٜ ا٘ذ 
وٝ دس ایٗ تحمیك حضٛس آٟ٘ا دس جّثه پادیٙا ٘یض ٌضاسؽ 
ٞای ٌیاٞی تشای جزب اص عشیك سٚدٜ تا ٔیـٛد. اػتشَٚ
وٙٙذ تذیٗ ٔٙظٛس تاػث واٞؾ وؼتشَٚ خٖٛ سلاتت ٔی
َٚ پلاػٕا ٔیـٛ٘ذ. ٘ٝ تٟٙا ٔؼٙی داسی دس غّظت وّؼتش
ػیتٛاػتشَٚ ٞشدٚ دس ٟٔاس  -اػتیٍٕا اػتشَٚ تّىٝ تتا
ٔٛؽ   تیٛػٙتض وّؼتشَٚ ٌضاسؽ ؿذٜ ا٘ذ.آصٔایؾ سٚی
ٞای ٚیؼتاس ٘ـاٖ دادٜ اػت ٔلشف خٛساوی اػتیٍٕا 
اػتشَٚ ٔا٘غ اص جزب وّؼتشَٚ ٚ ػایش اػتشِٟٚای ٌیاٞی 
 . )6002 ,. la te attaB( اص سٚدٜ ؿذٜ اػت
ٞا دٞذ اػتشَٚیافتٝ ٞای ٌضاسؿات ٔتؼذد ٘ـاٖ ٔی    
ای ٞؼتٙذ ِٚی ٞای لٟٜٛجضٚ تشویثات اكّی جّثه
سػذ وٝ ٘ٛع ایٗ تشویثات تحت ؿشایظ ٔٙغمی تٙظش ٔی
ٞای ٔتؼذد ٔتفاٚت تاؿذ. ایٗ تشویثات  ٔحیغی دس ٌٛ٘ٝ
ٞای جضٚ ٔتاتِٛیتٟای ثا٘ٛیٝ ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٔتاتِٛیت
د ص٘ذٜ ای تحت تاثیش ؿشایظ ٔحیغی ٔتغیش ثا٘ٛیٝ ٞش ٔٛجٛ
 ٚ یا تٝ ٔـتمات ٔـاتٝ تثذیُ ٔی ؿٛ٘ذ.
 anidaPدس ایٗ پشٚطٜ ثاتت ؿذ وٝ ٌٛ٘ٝ     
ای وٝ دس ػٛاحُ ؿٕاِی ٜاص جّثىٟای لٟٛ iinesegreob
ٞای تٛؿٟش، خّیج فاسع ٚ دسیای ػٕاٖ دس ػٛاحُ اػتاٖ
ػٝ ٞشٔضٌاٖ ٚ ػیؼتاٖ ٚ تّٛچؼتاٖ ٚجٛد داسد تٛفٛس 
دٞیذسٚوؼی وّؼتشَٚ ٚ  -22تشویة اػتشِٚی : وّؼتشَٚ، 
فٛوؼتشَٚ ٚجٛد داسد ٚ لاتُ اػتفادٜ دس كٙایغ داسٚیی 
 تاؿذ.ٔی
 
 تشکر و قذردانی
تذیٙٛػیّٝ اص وّیٝ ٕٞىاساٖ دس ٔشوض تحمیمات ؿیلاتی 
آصٔایـٍاٜ ٌشٜٚ فشٔاوٌٛٙٛصی ، چاتٟاس-ٞای دٚسآب
 ؾ تیشٚ٘ی ٞشتاسیْٛدا٘ـىذٜ داسٚػاصی دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ  تخ
تخؾ صیؼت فٙأٚسی ٚ فشآٚسی آتضیاٖ ٔٛػؼٝ تحمیمات ٚ 
ػّْٛ ؿیلاتی تٟشاٖ وٝ تٝ تشتیة دس تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، ا٘جاْ 
آصٔایـٟای لاصْ ٚ ٕٞاٍٞٙیٟای لاصْ جٟت اجشای ایٗ 
 پشٚطٜ ٕٞىاسی ٕ٘ٛد٘ذ، كٕیٕا٘ٝ تـىش ٚ لذسدا٘ی ٔیٍشدد.
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Abstract:    
Padina boergesenii  is one of the most abundant brown algae distributed in the north of Persian Gulf and 
Oman Sea. In this study after sampling and preparation of Padina boergesenii  by Chroform-Etanol (3-1) 
solvent and by Methanol has been extract. Separation and purification of the compounds was carried out 
using thin layer, general and inverse column chromatography, Cephadex and high-performance liquid 
chromatography (HPLC). Structural elucidation of the constituents was based on the data obtained from 
H-NMR, 
13
C-NMR, HSQC, HMBC, DEPT and Cephadex LH-20.  The steroids compounds separated 
from above alga were identified as 22-dehydrocholesterol (1), cholesterol (2), fucosterol (3), β-sitosterol 
(4), stigmasterol (5), ostreasterol (6) and two epimer of hyroxyestrol(7), based on their spectral data and 
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